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SER V A TIU S IN  V EELV O U D  EN  E N K E L V O U D  
M A A ST R IC H T SE  B O EK B A N D EN , M IN IA TU R EN , 
PE LG R IM STEK EN S EN  ZEG ELS
Jos KOLDEWEIJ
1. S in t  S e r v a t iu s  o p  l a a t m id d e l e e u w se  M a a st r ic h t se  b o e k b a n d e n , m in ia t u r e n
EN PELGRIMSTEKENS
In 1539 werd een uitgesproken rijk gedecoreerde feestmissaal van het Sint-Ser- 
vaaskapittel te Maastricht nog uitgebreid met gebeden voor de zondagsviering en 
heiligenfeesten, en met een overzicht van de relieken die in de Sint-Servaaskerk wer­
den bewaard.1 Het missaal zelf was geschreven en verlucht in de jaren 1510-1520, in 
de Zuidelijke Nederlanden en wellicht in Maastricht. De decoratie werd verzorgd 
door een groep miniaturisten die de noodnaam ‘Zwarte Ogen-Meesters’ kreeg, en 
hierbinnen meer in het bijzonder de ‘Zuidelijke Groep: grove variant’.2 Uit deze 
boekdecoratie werden eerder de als een cyclus te beschouwen gehistorieerde initia­
len met afbeeldingen van de heilige Servatius nader door mij bekeken (fol. 140v, 
155, 161, 162v).3 In het toegevoegde deel valt blad 220 op, het begin van de collecte 
dominicales post pasche domini: de twee tekstkolommen zijn omgeven door een 
druk met ranken en zelfs een tweetal putti versierd kader, dat in de benedenmarge 
drie medaillons toont, respectievelijk met de voorstelling van Maria —  ten halve 
lijve —  met Kind, Christus Salvator en Sint Servatius (ill. 1). Deze Servatiusvoor- 
stelling is betrekkelijk onopvallend en lijkt vrij pretentieloos voor deze plaats te zijn 
bedacht: de heilige is als vanzelfsprekend gewend naar rechts, zodat hij de centrale 
Christusfiguur aankijkt. De vaste Servatiusiconografie is gevolgd, de gemijterde bis- 
schop draagt een grote sleutel in de rechter- en de kromstaf in de linkerhand. Eén 
detail evenwel is opmerkelijk, over zijn kazuifel draagt hij het rationale. Dit bis­
schoppelijk attribuut is hoogst ongebruikelijk voor Servatius en komt feitelijk nooit 
bij hem voor.4 Dit in tegenstelling tot Lambertus, de heilige bisschop van Luik, voor 
wie deze schouderkraag juist als karakteristiek iconografisch kenmerk geldt.5 Wel­
licht was de verluchter die deze renaissancistische margedecoratie tekende, dan ook 
meer vertrouwd met het vaste patroon van de Lambertusiconografie en zou deze 
‘slip of the pen’ op een Luikse herkomst kunnen wijzen van de verluchter dan wel 
van de in het Maastrichtse missaal toegevoegde versiering.
1 Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 18125. Van den Gheyn 1901: 274-275, nr 446.
2 Broekhuijsen-Kruijer 1997: 78, 131, 218-222 (met gedetailleerde beschrijving en literatuuropgave).
3 Koldeweij 1994: 65-76. Abusievelijk werd hier, in navolging van oudere literatuur, dit feestmissaal 
in het midden van de 15de eeuw geplaatst.
4 Enkele duizenden voorstellingen van Servatius, daterend van de 12de tot de 20ste eeuw werden 
door mij in de loop der jaren verzameld; Servatius werd nooit met het rationale voorgesteld.
5 Bribosia 1955: passim.
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111. 1. — Het begin van de collecten met penwerk in paars met een groene invulling; in de 
medaillons Maria met Kind, Christus Salvator en Sint Servatius. Feestmissaal van het Sint- 
Servaaskapittel te Maastricht. Zuidelijke Nederlanden, Maastricht (?), 1510-1520 en 1539 
(fol. 217-230v). — Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 18125, fol. 220. 
(© Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België).
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Opmerkelijk is echter de grote overeenkomst tussen dit medaillon met Servatius 
en een in de jaren twintig en dertig van de 16de eeuw gebruikt boekbandstempeltje 
(ill. 2a-b). De miniaturist plaatste de heilige, evenals de Salvator en de Maria met 
Kind, in een tondo gevormd door een met puntjes gedecoreerde lijst die aan de bin­
nenzijde een veelpas vormt, aangegeven door een fijne karteling, in feite een hele 
reeks van toten, gevormd door een veertiental kleine boogsegmenten. Precies zo 
staat Servatius in een van de Maastrichtse boekbandstempels ten halve lijve met 
sleutel en kromstaf naar rechts gewend in een soortgelijke omlijsting. Dit stempeltje, 
van 19 mm doorsnede, is mij bekend van een zevental boekbanden waarvan de 
inhoud dateert uit de jaren 1481, 1519, 1503/1519, 1521, 1522, 1526 en 1532.6 Het 
stempeltje is wellicht in het midden of derde kwart van de 15de eeuw te dateren. De 
inhoud van de banden betreft zes gedrukte werken en één manuscript. Dit manu­
script, een dikke foliant van ruim 43 cm hoog en 33 cm breed, is een pachtboek van 
het Servaaskapittel te Maastricht dat op 4 september 1526 werd aangelegd. Zowel op 
het voor- als achterplat is vier maal het ronde Servatiusstempeltje afgedrukt. Dat dit 
boek werd gebonden voor het Maastrichtse Servaaskapittel is boven alle twijfel ver­
heven en ook van de overige banden mag worden aangenomen dat de kanunniken 
van Sint Servaas ze lieten aanbrengen om door hen, als gebruikelijk, ongebonden 
gekochte boeken. Door J. Brassinne werden deze banden toegeschreven aan het 
bindatelier van de broeders van het Gemene leven te Luik, het daar in 1495 gestichte 
St.-Hiëronymushuis. Goldschmidt en Verheyden volgen dit niet en beschouwen het
6 Luik, Collectie J. Brassinne (1913): druk, Bazel, 1519; Luik, Universiteitsbibliotheek: druk, 
Straatsburg, 1522, druk, Parijs, ca. 1503 en Parijs, 1519, druk, Bazel, 1521, Bazel, 1532; Luik, Bis­
schoppelijk Archief, Arch. Ep. Leod. B 1,1: Pachtboek Servaaskapittel Maastricht; Vaalbeek, olim 
Rekheim-Rekem, Franciscanen, A .ll:  druk, 1481. Brassinne 1913: 37, nr 5; Brassinne 1912-1932, 
I: 28; II: 63-64; Goldschmidt 1928: 199; Verheyden 1933-1934: 177.
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111. 2a-b. — Rond boekbandstempel, Servatius ten halve lijve met kromstaf en sleutel, Maas­
tricht, midden of derde kwart 15de eeuw.
111. 2a. — Dictionarium Graecum, Bazel, 1519. — Vroeger Collectie J. Brassinne, Luik. 
(Foto uit Brassinne 1912: afb. 35).
111. 2b. — Cijnsboek van het Sint-Servaaskapittel, Maastricht, 1526. — Luik, Bisschoppelijk 
Archief, Arch. Ep. Leodiense, B I, 1. (Wrijfsel auteur).
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stempel, mijns inziens terecht, als een indicatie voor Maastricht. Bovendien moeten 
we ons realiseren dat specifieke stempels als deze zeker in eerste instantie niet ver­
wijzen naar de binderij maar naar de opdrachtgever van de band en de eigenaar van 
de boeken. In dit geval is Servatius in de band gestempeld omdat de boeken in bezit 
waren van het Servaaskapittel. Wèl moeten uiteraard andere, minder expliciet ver­
wijzende stempels met bindwerkplaatsen worden verbonden, zoals vooral decora­
tieve stempels en hier bijvoorbeeld de banderollen met ‘Jhesus’ en ‘M aria’ die in 
combinatie met het ronde Servaasstempeltje op enkele van de banden voorkomen.7 
Bovendien speelt herhaaldelijk dat na verloop van tijd specifieke bandstempels, die 
voor bepaalde opdrachtgevers waren vervaardigd en stellig ook op hun kosten, in de 
binderijen algemener werden gebruikt; met andere woorden dat ze geleidelijk niet 
meer functioneerden zoals ze waren bedoeld, namelijk exclusief voor één opdracht­
gever. Een dergelijk gebruik van het hier besproken, ronde Servatiusstempeltje is 
overigens niet bekend en alle hier genoemde banden zullen uit het bezit van het 
Maastrichtse Servaaskapittel stammen. Servatius siert deze boeken niet zozeer om 
met zijn aanwezigheid het eigendomsrecht aan te geven, maar is vooral afgebeeld 
om daar in de meest brede zin als kapittel- en kerkpatroon present te zijn.
In het pachtboek van het Servaaskapittel uit 1526, nu te Luik, prijkt Servatius nog­
maals als zodanig ten voeten uit op het frontispies (fol. 3v; ill. 3).8 Onder een boog- 
stelling staat de heilige bisschop, weergegeven volgens zijn gebruikelijke iconogra­
fie en compleet met de draak aan zijn voeten. Boven zijn hoofd zweeft een banderol 
met de tekst ‘Servacius servavit fidem’, „Servatius heeft het geloof bewaard” . Deze 
volledig renaissancistische miniatuur is op haar beurt opnieuw de vertaling van een 
geprente boekband. De miniaturist gebruikte kennelijk een bandstempel als model 
voor deze Servatius-afbeelding.
Dit type boekbandstempel, dat in twee grootten bestond (ill. 4, 5, 6),9 is nog hele­
maal laatgotisch maar bevat dezelfde beeldelementen en geeft in de omranding een
7 Brassinne 1912-1932, I: 28, pl. XXXV en II: 63-66, pl. CXIII; Brassinne 1913: 37, nr 5; Gold- 
schmidt 1928: 199 (werken van Plato; Froben, Bazel, 1532).
8 Meyer 1923: ongepagineerd; Paquay 1933; Claessens, Houben en Raeven 1981: 102 (afb.).
9 Van het grootste stempel, 112 x 70 mm, waren verscheidene exemplaren en twee enigszins ver­
schillende varianten in gebruik. De verschillen tussen de even grote stempels zijn minimaal: wel (a) 
/geen (b) priaal (linnen beschermdoekje) aan de kromstaf, de ordening van de sterren en de Maastrichtse 
vijfpuntige ster ter weerszijden boven (a) of naast (b) Servatius’ hoofd, wel (a) /  geen (b) bloemetje tus­
sen de woorden ‘servati’ en ‘ora’. Het kleinere, 73 x 48 mm, mist het onderschrift met de aanroeping 
‘Sancte servati ora’.
De grotere bandstempel, type a:
-  Utrecht, Museum Catharijneconvent, ms. ABM 38: gebedenboek, niet-Limburgs zusterklooster, eind 
15de eeuw;
-  Nijmegen, Berchmanianum, ms. 5000 C 112 (olim Maastricht, Jezuïeten): gebedenboek, eind 15de 
eeuw;
-  Londen, Collectie E.Ph. Goldschmidt (1928) (olim Collectie G. Dunn:, drukken, Parijs 1517 en 1515;
-  Leiden, Universiteitsbibliotheek (MNL), Ltk 320: passie- en gebedenboek, omstreeks 1500;
-  Gent, Universiteitsbibliotheek, Res. 1538: druk Antwerpen ca. 1535-1536;
-  Maastricht, Bonnefantenmuseum, Collectie Limburgs Oudheidkundig Genootschap: getijden- en 
gebedenboek, Maastricht, Maagdendries, ca. 1500;
-  Maastricht, Stadsarchief en Stadsbibliotheek, ms. nr 42 (olim Amsterdam, prof. dr. Jhr. J. Six, D 2353- 
1885): Maastricht, Maagdendries, gebedenboek, ca. 1500;
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111. 3. — Servatius als kapittelpatroon, miniatuur in Cijnsboek van het Sint-Servaaskapittel, 
Maastricht, ca. 1525. — Luik, Bisschoppelijk Archief, Arch. Ep. Leodiense, B 1,1, fol. 3v. 
(Foto auteur).
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111. 4. — Boekbandstempel met Sint Servatius die de draak vertrapt, twee engelen en een 
gebedstekst, Maastricht, begin 16de eeuw. Band om twee Parijse drukken, 1517 en 1515. — 
Vroeger Collectie E.Ph. Goldschmidt, Londen. (Foto uit Brassinne 1932: afb. 115).
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111. 5a-b. — Boekbandstempel met Sint Servatius die de draak vertrapt, twee engelen en een 
gebedstekst, Maastricht, begin 16de eeuw.
111. 5a. — Rekeningenboek van het Servaaskapittel te Maastricht over 1604-1605. — Maas­
tricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Kapittel Sint Servaas, 1317. (Wrijfsel auteur).
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111. 5b. — Rekeningenboek van het Kapittel van Sint Servaas te Maastricht over 1610-1611.
— Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Kapittel Sint Servaas, 1320. (Foto uit 
Verheyden 1933-1934: afb. 3).
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111. 6. — Boekbandstempel met Sint Servatius die de draak vertrapt, twee engelen en een ver­
korte gebedstekst, Maastricht, begin 16de eeuw. Band om diverse teksten Kruisheren, Maas­
tricht, 1554-1557. — Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 21855. (© Brussel, 
Koninklijke Bibliotheek van België).
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vollediger gebedstekst, waarvan de miniatuur slechts de beginwoorden geeft: 
‘Servatius servavit fidem, servavit plebem domini, servando et orando, meruit quod 
credidit, alleluya’, „Servatius redde het geloof en redde het volk Gods, en door te 
redden en te bidden, verdiende hij wat hij geloofde” ; onder de voorstelling staat 
bovendien nog het onderschrift ‘Sancte servati ora’.10
De laatgotische nis waaronder Servatius op de bandstempel staat, werd in de vol- 
blad-miniatuur gewijzigd tot een zeer rijke renaissance architectuur. De vierpasboog, 
waarin drie toten met bloemvormen, werd omgewerkt tot een „antieke” overwelving 
van drie boogsegmenten met twee toten uitlopend in acanthusknoppen, die bijna de 
vorm hebben van een fleur-de-lis, en centraal als direct aan de Oudheid ontleend 
tempelmotief, een bucranium (runderschedel). De eenvoudige kraagsteentjes die de 
boog op de boekbandstempel dragen, zijn ter weerszijden uitgegroeid tot een gekop­
pelde pijler en overvloedig gedecoreerde kandelaberzuil; zelfs is boven de hiertussen 
gespannen groene draperie aangegeven dat dit zich herhaalt en dat de heilige in een 
rond tempietto met vier van dergelijke bogen staat. De twee vliegende engelen ter­
zijde van de heilige werden verplaatst naar de kapitelen en veranderden in gevleu­
gelde putti die een dubbele festoen onder de gedrukte drielobbige boog vasthouden. 
Deze paginagrote miniatuur werd, dit terzijde, in later tijd tweemaal „herbruikt” . In 
de vroege 20ste eeuw werd er een bidprentje uitgegeven met deze afbeelding als 
beeltenis en het onderschrift ‘H. Servatius, Bisschop, + 13 Mei 384. Naar eene Tee- 
kening uit de XVIe eeuw’.11 En in 1980 werd de miniatuur gekozen om het stofom­
slag te sieren van een verhalenbundeltje St. Servaas. Zijn leven, legenden en zijn stad 
van de Limburgse burgemeester en litterator Mr. Jef Spuisers.12
-  Maastricht, Rijksarchief in Limburg: Register erfpachten en renten Kruisheren, Maastricht, 1556- 
1576.
De grotere bandstempel, type b:
* Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Sint-Servaas 1310: rekeningenboek over 1595;
* Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Sint-Servaas 992: rekeningenboek over 1596;
* Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Sint-Servaas 993: rekeningenboek over 1597;
* Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Sint-Servaas 1312: rekeningenboek over 1597;
* Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Sint-Servaas 1317: rekeningenboek over 1604-1605;
* Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Sint-Servaas 1319: rekeningenboek over 1608-1609;
* Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Sint-Servaas 1320: rekeningenboek over 1610-1611;
* Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Sint-Servaas 1321: rekeningenboek over 1612-1614;
* Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Sint-Servaas 169: Passionate winterdeel, ca. 1400.
De kleinere bandstempel:
* Heidelberg, Universiteitsbibliotheek, ms. Salem VII 4 d: gebedenboek (begijnen, Maastricht?), ca. 
1500;
* Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 21855: diverse teksten Kruisheren, Maastricht, 
1554-1557;
* Brussel, Collectie Dr. van den Corput (veiling 1911): druk, Parijs, ca. 1530;
* Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Sint-Servaas 1270: rekeningenboek over 1595-1596. 
Deels werden de hier opgesomde banden eerder gepubliceerd:
Weale 1894-1898, 1: LXLVI, R 396; Goldschmidt 1928: 199, nr 88, pi. XXXVII; Verheyden 1933- 
1934: 137-180; Hasselt 1954: 72, 73, nr 65, 73; Maastricht 1962: 26, 32-33, 35, nr III-4, III-5, 70, 72, 
94, 97, 98; Koldeweij 1980: 173; Fogelmark 1990: 51-52, nr NM20.
10 Deze tekst komt ook in ander verband voor te Maastricht en bovendien past deze in een grotere 
context van woordspelingen rond de eigennaam van Servatius. Zie: Koldeweij 1980: 169-182.
11 Maten: 13,5 x 9 cm; slechts één exemplaar is mij bekend, collectie P. de Meyer, Grimbergen.
12 Spuisers 1980, stofomslag.
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Als herkomst van deze groep paneelstempels met Servatius werd door J. Brassinne, 
precies als voor het kleine ronde bandstempeltje, het St.-Hiëronymushuis in Luik 
gesuggereerd. Prosper Verheyden denkt eerder aan de binderij van de Kruisheren 
te Maastricht. Bovendien constateerde Verheyden dat het vroeg 16de-eeuwse band­
stempel (ca. 1510) in de tweede helft van de 16de eeuw opnieuw werd gebruikt. 
Interessant is daarbij dat de latere banden zowel voor de Kruisheren als voor het 
Servatiuskapittel bestemd waren, terwijl enkele boeken vermoedelijk nog andere 
bestemmingen hadden. Hier lijkt dan ook de hierboven geopperde suggestie opnieuw 
geldig, namelijk dat in eerste instantie het stempel direct te relateren is met de eige­
naar van de boeken, dus de opdrachtgever voor de banden, en dat na verloop van tijd 
de stempel algemener werd gebruikt binnen de binderij. In dit geval dus dat aanvan­
kelijk het Servatiuspaneelstempel uitsluitend werd gebruikt voor banden bestemd 
voor het Servatiuskapittel, om vervolgens algemener en in combinatie met andere 
stempels te worden toegepast voor Maastrichtse en wellicht ook andere opdrachtge­
vers. De Maastrichtse oorsprong is buiten kijf: bij het grotere paneel, waarvan twee 
varianten in gebruik waren, is boven of terzijde van het gemijterde hoofd van de 
stadspatroon tweemaal de vijfpuntige Maastrichtse ster afgebeeld (ill. 4, 5).
Naast de varianten van het Servatiuspaneelstempel (ill. 4, 5, 6) en het ronde band­
stempeltje (ill. 2) met Servatius, is er nog een derde bandstempel bekend met de 
afbeelding van de heilige Servatius. Ook deze dateert uit de vroege 16de eeuw. In 
tegenstelling tot de andere twee typen, die beide van vrij veel afdrukken bekend zijn, 
lijkt slechts één boekband overgeleverd te zijn met deze stempeling (ill. 7 ):13 in een 
laatgotische rondboognis een medaillon met het Servatiusborstbeeld, de draak en twee 
engelen die respectievelijk sleutel en kromstaf dragen. Tussen borstbeeld en draak is 
bovendien nog de Tau- of reisstaf weergegeven, waarmee Servatius volgens de 
legende de draak doorstak. Ter weerszijden van de top van de mijter is de vijfpuntige 
Maastrichtse ster afgebeeld en direct naast het gelaat van de bisschop staan de letters 
‘S-S’ voor „Sanctus Servatius” . Aan de onderzijde van het paneelstempel staat de 
heiligennaam ‘S.servatius’. Boven het medaillon zijn links een vogeltje en rechts nog­
maals de vijfpuntige ster afgebeeld, onder het medaillon nog twee draakjes. Om vol­
strekt onduidelijke redenen denkt Prosper Verheyden (1933-1934) voor dit stempel 
eerder aan Gent dan aan Maastricht, een suggestie die in 1990 nog door Fogelmark 
werd gevolgd. Niet alleen is de Maastrichtse vijfster een belangrijke indicatie, vooral 
ook pleit het medaillon voor een directe band met het Servaaskapittel en dus voor een 
Maastrichtse oorsprong. Verheyden omschreef deze tondo al terecht als ‘voorstellend 
een bedevaart-medaille van Sint Servatius’.14 Met de genoemde ingrediënten — 
kromstaf, sleutel, pelgrimsstaf en borstbeeld — , die verwijzen naar concreet in de 
kerkschat van het Servatiuskapittel bewaarde objecten,15 en de Maastrichtse sterren, is
13 Maten: 72 x 42 mm. — Doornik, Stadsbibliotheek, ms. 786/5: druk, Lyon, 1520; Servatiusstem- 
pel gecombineerd met een soortgelijke paneelstempel met de predikende Johannes de Doper, en tussen 
beide paneeltjes een strook met vier dieren. Verheyden 1933-1934: 146-147, afb. 4; Fogelmark 1990: 
144, n. 301.
14 Verheyden 1933-1934: 146-152 en afb. 4.
15 Koldeweij 1985: passim.
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111. 7. — Boekbandstempel met een medaillon waarin het borstbeeld van Sint Servatius, de 
draak, twee engelen en de naam van de heilige, Maastricht, begin 16de eeuw. Band om een 
druk uit Lyon, 1520. — Doornik, Stadsbibliotheek, 786/5. (Foto uit Verheyden 1933-1934: 
afb. 4).
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de overeenkomst van het medaillon met een groep pelgrimstekens van Sint Servatius 
te Maastricht frappant. Vermoedelijk werd een fraai pelgrimsteken gekozen om het 
bronzen bandstempel te gieten.16 Ditzelfde gebeurde elders, bijvoorbeeld met een 
achthoekig Driekoningeninsigne uit Keulen en een rond insigne van het Zeeuwse 
Vrouwenpolder.17 Onder de vele honderden insignes van Sint Servatius die, vooral 
gedurende de laatste decennia met behulp van de metaaldetector, zijn teruggevonden, 
is er echter nog geen die volledig identiek is aan het hier weergegeven exemplaar; wel 
zijn er enkele zeer verwant, inclusief de afgebeelde Maastrichtse vijfsterren. Enkele 
mooie parallellen voor het bandstempel zijn een latoenkoperen insigne, gevonden te 
Rotterdam (ill. 8),18 een als bodemmedaillon afgegoten insigne in een (eveneens 
Maastrichtse?) tinnen kan (ill. 9a),19 en een in een Gents handschrift, het getijdenboek 
van Louis Quarré, minitieus afgebeeld pelgrimsteken (ill. 10 en 9b).20
Ook het ronde Servatius-bandstempeltje en het kleine in het Maastrichtse feest- 
missaal getekende medaillon zijn bijna identiek aan een Maastrichts Servatius-pel­
grimsteken. Hier geldt evenals bij het in de boekbandstempel nagebootste insigne, 
dat nog geen volstrekt identiek exemplaar is gevonden, maar wel sterk gelijkende 
zoals een vondst uit de Dijle te Mechelen (ill. I I )21 en een tweetal nageschilderde 
insignes in de marge van een ander rijk Gents handschrift, het getijdenboek van Isa- 
bella de Katholieke (ill. 12). Dit handschrift wordt evenals dat van Louis Quarré, 
toegeschreven aan de Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan I, ver­
moedelijk Alexander Bening te Gent.22 In de margedecoratie van de beide hier afge­
beelde bladzijden plaatste de miniaturist een flink aantal overeenkomstige insignes: 
deze zijn beide keren zo nauwgezet nageschilderd dat we wel moeten concluderen 
dat de echte insignes inderdaad als voorbeeld op de werktafel van de verluchter 
lagen. De grote overeenkomst van beide geschilderde collecties doet zelfs vermoe­
den dat het om dezelfde voorbeeldverzameling gaat.
Bovendien komt dit kleine medaillon zeer sterk overeen met het beeld van een 
vroeg 14de-eeuws zegelstempel van het Maastrichtse Servatiuskapittel (ill. 19a-b). 
De zegel ten zake was vermoedelijk het uitgangspunt voor de genoemde reeks sterk 
verwante afbeeldingen waartoe zowel het pelgrimsteken als het boekbandstempel en 
het als boekverluchting geschilderde medaillon behoren (ill. 11,2, 1).
Van dit zakenzegel bleven vele originele 14de- tot vroeg 17de-eeuwse afdrukken 
in gele, bruine en groene was bewaard evenals, opmerkelijk genoeg, drie ogenschijn­
lijk identieke bronzen matrijzen (ill. 19-21). Dit laatste is uiteraard onmogelijk. In het 
hier volgende gaan we nader in op deze en enkele andere zegels van het Servatius­
kapittel te Maastricht en zullen we trachten hier duidelijkheid over te krijgen.
16 Zie over de techniek Fogelmark 1990.
17 Keulen: stempeling op het achterplat van een gebedenboek, 1535, uit bezit van Gerhardt Lapideus 
Coloniensis, prior in Werden; Hagen 1973: 150, nr 3 en afb. 20-b. Vrouwenpolder: stempeling vier 
maal op voor- en achterplat van een bijbel, Lyon, 1523 (1524); Verheyden 1946; Derks 1946.
18 Van Beuningen en Koldeweij 1993: 195, afb. 350.
19 Eindhoven, Collectie F.J. Philips. Koldeweij 1985: 15 (met oudere literatuur).
20 Köster 1972: 160, cat. VIII-61 (met oudere literatuur).
21 Collectie Frans De Buyser, Mechelen. Vriendelijke mededeling van Stefaan Vandenberghe, 
Brugge.
22 Smeyers 1998: 427-428, 478.
111. 8. — Pelgrimsteken met het borstbeeld van Sint Servatius, 
de draak en twee engelen, Maastricht, laat 15de of vroeg 16de 
eeuw. Latoenkoper, 33 x 35 mm. Opgegraven te Rotterdam. — 
Cothen, Collectie H.J.E. van Beuningen: inv. 1910. (© Ouder­
kerk aan de Amstel, Tom Haartsen).
111. 9a. — Pelgrimsteken met het borstbeeld van Sint Servatius, de draak en 
twee engelen, Maastricht, tweede helft 15de eeuw. Afgegoten in de bodem 
van een tinnen kan. Diameter 35 mm. — Eindhoven, Collectie F.J. Philips. 
(Foto auteur).
111. 9b. — Voorstelling van pelgrimsteken met het borstbeeld van Sint Servatius. 
Detail van ill. 10
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111. 10. — Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan (Alexander Bening?), 
geschilderde collectie van 23 pelgrimstekens rond een miniatuur met de voorstelling van het 
Pinksterfeest in het getijdenboek van Louis Quarré, na 1488. Onder andere (rechtsonder) het 
ronde Maastrichtse insigne met het Servaasborstbeeld, de draak, kromstaf en sleutel, stads- 
sterren. — Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 311, fol. 21v. (Foto uit Köster 1972 / 
© Oxford, Bodleian Library).
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111. 11. — Pelgrimsinsigne met de afbeelding van 
Servatius ten halve lijve met sleutel en kromstaf, 
Maastricht, tweede helft 15de eeuw. Tinlood, 
diameter 25 mm. Opgegraven te Mechelen. — 
Mechelen, Collectie Frans De Buyser. (Tekening 
ontvangen van Stefaan Vandenberghe, Brugge).
111. 12. — Sint-Servatius ten halve lijve met sleu­
tel en kromstaf, detail uit ill. 12.
2 . S in t -S e r v a t iu s  e n  d e  S e r v a a s s l e u t e l  op  l a a t m id d e l e e u w s e  M a a s t r ic h t s e  
z e g e l s
Naast de kleine Servatius-bandstempel en het ronde pelgrimsinsigne is nog een 
derde toepassing te noemen waarmee deze voor de Maastrichtse Servaasverering 
representatief geachte beeltenis in herhaling en op identieke wijze kon worden gepro­
duceerd: het vroeg 14de-eeuwse zakenzegel van het Sint-Servaaskapittel dat van een 
groot aantal afdrukken bekend is (ill. 19a-b). Het oudste exemplaar dat mij tot nu toe 
onder ogen kwam, dateert van 7 januari 1307.23 Dit zegel bleef opmerkelijk lang in
23 Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Kapittel van Sint Servaas, inv. 468: zegel 1. Doppler 
1900: nr 60; Venner 1990a: 406-407, n. 15; Venner 1990b: kol. 163, n. 15, als correctie op De La Haye 
1988a: 336-337. Andere relatief vroege afdrukken die in het archief van het Servaaskapittel bewaard 
bleven zijn:
* inv. 489: zegel 1, 4 mei 1320; Doppler 1900: nr 166;
* inv. 491: zegel 1, 30 januari 1321; Doppler 1900: nr 171;
* inv. 493: zegel 1,11 juni 1323;
* inv. 494: zegel 1, 11 augustus 1323; Doppler 1900: nr 182; De La Haye 1988a: 336-337 beschouwt 
deze afdruk als het oudste bewaard gebleven exemplaar.
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111. 12. — Meester van het Oudere Gebedenboek van Maximiliaan (Alexander Bening?), 
geschilderde collectie van 35 pelgrimstekens en insignes rond een gebed tot Beatus Nicholaus 
in het getijdenboek van Isabella de Katholieke, eind 15de eeuw. Onder andere (links en rechts 
bijna boven) het ronde Maastrichtse insigne met de afbeelding van Servatius met sleutel en 
kromstaf. — Cleveland, The Cleveland Museum of Art, Leonard C. Hanna, Jr. Fund: 63.256. 
(© Cleveland, The Cleveland Museum of Art).
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gebruik, namelijk tot in de vroege 17de eeuw.24 Meer dan driehonderd jaar zegelde 
het Servaaskapittel met hetzelfde „zegel ten zaken” (ad causas) en dat met betrekke­
lijk grote frequentie zoals blijkt uit de vele in en buiten Maastricht bewaarde afdruk­
ken. Het ronde zegel heeft als randschrift: + S ’ ECCLIE BEATI SERVATII TRAI- 
ECTENSIS AD CAUSAS. In het centrum toont het Servatius ten halve lijve, als 
heilige bisschop met nimbus, die zijn vaste attributen, kromstaf en sleutel, in de han­
den heeft. Op dezelfde wijze als op het boekbandstempeltje is de kapittelpatroon 
geplaatst in een fijne veelpas, nu bestaande uit dertien in plaats van veertien boog- 
segmentjes. De door de boogjes gevormde toten zijn telkens voorzien van een cen­
traal bloemmotiefje, zoals ook bij het bandstempeltje (ill. 2a-b); in het nagetekende 
medaillon werden, zoals we al zagen, deze als puntjes naar de omlijsting verplaatst 
(ill. 1). Het zegelstempel is wat groter en zachter dan het uiterst scherp gestoken 
bandstempeltje van 19 mm doorsnede: zonder het randschrift meet de stempel 33 mm 
en met randschrift 46 mm. Het zegelstempel toont één klein detail dat ontbreekt op 
zowel de boekbandstempel als op de pelgrimstekens en het nagetekende medaillon: 
aan de sleutel die Servatius omhoog houdt, hangt een draagkoord of -ketting, een 
curieus element dat slechts op enkele afbeeldingen voorkomt. Met name met het oog 
op dit detail werd ongeveer tien jaar geleden aan dit zegel ad causas en andere zegels 
van het Servatiuskapittel aandacht besteed in twee Limburgse artikelen, respectieve­
lijk door Régis de La Haye en door Gerard Venner.25 Beide opstellen verschenen in 
het inmiddels zeldzame periodiek De Sint Servaas. Tweemaandelijks Restauratie- 
informatie Bulletin (uitgegeven van 1981 tot en met 1992), terwijl het jongste even­
eens werd afgedrukt in De Maasgouw. Als eerste ging De La Haye in 1988 onder de 
titel ‘sint servatius’ sleutelhanger’ in op enkele afbeeldingen van de Servatiussleutel 
en niet veel later publiceerde Venner het artikel ‘De Servaassleutel op zegels’ met als 
uitgangspunt het contrazegel dat een deken van het Servaaskapittel, Reinardus van 
Oud-Valkenburg, voerde en dat slechts in één afdruk (27 april 1292) bewaard lijkt te 
zijn. Mijn visie op de in de genoemde artikelen behandelde materie wijkt af van de 
door beide genoemde auteurs geponeerde interpretaties. Er is meer relevant visueel 
bronnenmateriaal beschikbaar en bovendien moeten verschillende van de gegeven 
dateringen worden bijgesteld.
Het draagkoord
In de Servatiusiconografie in het algemeen en ook die op zegels, is de heilige bis­
schop Servatius steeds herkenbaar aan een grote sleutel als zijn vaste attribuut. Deze 
sleutel verwijst meer globaal of dikwijls ook heel exact afgebeeld naar de grote zilveren 
Karolingische sleutel die als reliek in de schatkamer van de Maastrichtse Servaaskerk 
wordt bewaard (ill. 13).26 Verscheidene afbeeldingen geven ons als visuele historische
24 Het jongste exemplaar, ook vermeld door De La Haye 1988a: 336 en n. 7, dateert van 3 maart 
1611. Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Kapittel van Sint Servaas, inv. 943. Doppler 1935: 
nr 836.
25 Respectievelijk door de Maastrichtse historicus/archivaris en theoloog Régis de la Haye en de his­
toricus/archivaris Gerard Venner: De la Haye 1988a; Venner 1990a; Venner 1990b.
26 Koldeweij 1985: 61-131.
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bron de informatie dat het met een wartel aan de handgreep van deze zogenoemde 
Servaas sleutel bevestigde gespvormige bovendeel inderdaad ook werd gebruikt 
waarvoor het was bedoeld: als bevestigingspunt voor een draagkoord of -ketting.27 
Interessant is daarbij, zoals ook door De La Haye werd opgemerkt, dat dit detail 
slechts in een beperkte periode op afbeeldingen voorkomt, en wel in de 14de en 
15de eeuw. Venner publiceerde echter, overigens zonder dit expliciet te vermel­
den, de vroegste, nog laat 13de-eeuwse, afbeelding van de sleutel met draagkoord: 
het contrazegel uit 1292 van Reinardus van Oud-Valkenburg (ill. 24b). Bovendien 
kan hierbij worden vermeld dat op de zeer realistische 17de-eeuwse gravure van de 
Serv aas sleutel in de Acta Sanctorum  om de gespvormige bekroning twee ringetjes 
zijn afgebeeld die naar alle waarschijnlijkheid in de latere middeleeuwen afwezig 
waren en die zich daar in de 19de eeuw in ieder geval ook niet meer bevonden 
(ill. 14).28 Duidelijk wordt uit de verschillende weergaven van de Servaassleutel 
met draagkoord of -ketting dat het niet steeds om één uniforme praktijk ging. Op 
een van de kapitelen van ca. 1460 in de oostelijke arm van de pandgang van de 
Servaaskerk (ill. 15) is zichtbaar dat er een aan het eind gerafeld stuk koord aan de 
Servaassleutel vast zit; hoe dit exact is bevestigd, valt uit de daarvoor te weinig 
gedetailleerde weergave niet op te maken.29 Ditzelfde geldt voor het stuk koord dat 
op het contrazegel van Reinardus van Oud-Valkenburg —  met een strop? —  aan 
de sleutel is vastgemaakt en dat in de eigenlijk voor het randschrift gereserveerde 
ruimte tussen de ring aan de sleutelhandgreep en het woord DATA slingert 
(ill. 24b). Vijf van de acht gedreven zilveren reliëfs van het vroegere voetstuk van 
de Servaasbuste, die van 1403 of kort daarvoor dateren,30 tonen Serv aas met zijn 
sleutel aan een draagkoord dat, zoals minitieus is afgebeeld, door het gespvormige 
oog is geslagen (ill. 16). Bij twee van de afbeeldingen op zegels daarentegen lijkt 
eerder een stukje ketting bedoeld dan een koord (ill. 17, 18),31 terwijl op het derde 
type zegel (ill. 19a-b) niet zichtbaar is wat er precies aan de sleutel bungelt. Eigen­
lijk kan, samenvattend, niet meer worden geconcludeerd op grond van de beschik­
bare gegevens, dan dat het draaibare ophangoog aan de handgreep van de Servaas­
sleutel inderdaad wel benut zal zijn tot in de periode waaruit de genoemde visuele 
bronnen stammen, de late 13de, 14de en 15de eeuw en wellicht ook al daarvoor. 
Slijtsporen boven in het dubbele oog bevestigen een dergelijke praktijk (ill. 13). 
Schriftelijke bronnen geven nergens informatie of ook maar de geringste aanwij­
zing over het ophangen of dragen van de Servaassleutel aan een koord of ketting. 
Van andere kostbaarheden uit de kerkschat van het Servaaskapittel werd daaren-
27 Zie ill. 3-9, 12.
28 Koldeweij 1985: 64-65, afb. 21.
29 Koldeweij 1985: 99, afb. 55.
30 Koldeweij 2000: 217-233.
31 Het schepenbankzegel van Heer met de voorstelling van Petrus die de sleutel aan Servatius over­
handigt, was tenminste van 1415 tot 1570 in gebruik. De La Haye, 1988: 336. Opmerkelijk is dat dit 
zegel van Heer altijd voorkomt met het contrazegel waarop exact dezelfde voorstelling is afgebeeld. De 
diameter van het zegel is 35 mm. en het randschrift luidt S.SCAB’OR.CUR’IN VILLA DE HERE SCI 
SERVATI; de diameter van het contrazegel is 23 mm. en het randschrift luidt SECRETUM. Eversen en 
Meulleners 1899: 18-19, 176-177; Van de Venne 1957: afb. 4 (t.o. p. 48).
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111. 13. — De Servatiussleutel, Aken, werkplaats van de bronzen hekken in de Paltskapel, 
begin 9de eeuw, zilver met restanten verguldsel, 1. 29 cm. — Maastricht, Schatkamer van de 
Sint-Servaaskerk. (© Bunnik, G.Th. Delemarre).
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ftten ti,  defiderata Sanciuaria m ißt,  Efißolam  omnia enim fides intégra præftat.
111. 14, — Henricus Cause (Antwerpen, 1648-1699), De Servatiussleutel als voorbeeld van
een Clavis confessionis Sancti Petri, eravure in de Acta Sanctorum Junii, V, Antwerpen, 
1709: 453.
111. 15. —  Vogel met de teruggevonden Servatiussleutel, kalksteen, kapiteel in de oostelijke 
arm van de pandgang bij de Sint-Servaaskerk te Maastricht, ca. 1460. (© Bunnik, G.Th. 
Delemarre).
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tegen wel nadrukkelijk beschreven dat ze van tijd tot tijd ter verering werden opge­
hangen in de kerk.32
De zittende zilveren engel die in het begin van de 16de of misschien nog in de 
laatste jaren van de 15de eeuw werd vervaardigd om nu en dan met de sleutel in zijn 
handen te worden uitgestald,33 heeft niets van doen met een al dan niet aan de sleu­
tel bevestigd stuk koord of ketting. Volgens het bewaard gebleven afschrift van de 
Ordinarius custodum, het instructieboek van de koster van de Servaaskerk, werd de 
Servaassleutel in de vroege ochtend van Goede Vrijdag op het koor van de Servaas­
kerk geplaatst.34 Meer weten we niet over de wijze waarop de sleutel ter verering 
werd uitgestald, opgehangen of vastgehouden: niet hoe de sleutel op Goede Vrijdag 
en wellicht ook op andere feestdagen, precies in de engelenhanden lag (waar onge­
twijfeld ook ruimte was voor een eventueel stukje koord of ketting), niet hoe de sleu­
tel bij de vele plechtigheden in en buiten de kerk werd gehanteerd, en niet hoe de 
sleutel in de regelmatig terugkerende processies werd meegedragen.35 Mogelijk en 
zelfs waarschijnlijk is dat de Servaassleutel, evenals de vele andere reliekhouders en 
relieken met ophangringen uit de kerkschat van de Sint Servaas, nogal eens werd 
voorzien van een draagkoord, hetzij om werkelijk aan te worden gedragen, hetzij uit 
veiligheidsoverwegingen om bij eventualiteiten tijdens processies en andere plech­
tigheden als borg te dienen.36
De vervaardiging van de zilveren zittende engel, in wiens handen de Servaassleu­
tel kon worden gelegd, kan dus niet als terminus ante quem worden gehanteerd voor 
een draagkoord aan de sleutel, zoals door De La Haye werd gesuggereerd. Bovendien 
kan ook het late, vroeg 17de-eeuwse, afschrift van de Ordinarius custodum, waarvan 
de basistekst weliswaar uit de laatste jaren van de 14de eeuw dateert, niet zonder 
meer als terminus ante quem fungeren voor nagenoeg alle in deze aanwijzingen ver­
noemde objecten, zoals De La Haye in het genoemde artikel voor de zilveren engel 
vaststelde en elders ook voor andere reliekhouders uit de kerkschat van de Sint Ser­
vaas.37 De laat 14de-eeuwse tekst van de Ordinarius custodum is immers in de loop 
van de tijd voorzien van talloze aanvullingen en toevoegingen, die achteraf soms 
moeilijk meer als zodanig te herkennen zijn. Het bewaarde handschrift geeft de ver­
sie van het kostersboek zoals die in de vroege 17de eeuw geldig was, waarbij som­
mige toen recente aanpassingen duidelijk in het oog springen, andere aanpassingen
32 Ordinarius custodum, Rijksarchief in Limburg, Archief Kapittel van Sint-Servaas, nr 166, fol. 20v 
(‘in suspensione reliquiarum’), fol. 51v (‘appensae fuerunt reliquiae’). Hierop zal nader worden ingegaan 
in De geschiedenis van de Kerkschat van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, deel 2, dat momenteel, 
na grote vertraging, zijn voltooiing nadert.
33 Koldeweij 1985: 128-131.
34 Ordinarius, fol. 14v-15. Koldeweij 1985: 97, 131 (waar aanvankelijk correct over het vierde uur 
in de ochtend en vervolgens abusievelijk over ‘tien uur’ wordt gesproken).
35 Zie voor een overzicht van de liturgische plechtigheden waarin de Servaassleutel een rol speelde: 
Koldeweij 1985: 96-100.
36 Vele van de reliekentafels, kistjes, hoorns etc. uit de schatkamer van de Servaaskerk zijn van der­
gelijke ogen voorzien. In de Geschiedenis van de Kerkschat, deel 2, zullen we daar op terugkomen.
37 De La Haye 1988a: 337; De La Haye 1988b: 230-243. Op de datering van de Ordinariustekst en 
de betekenis van deze tekst voor de datering van de daarin vermelde objecten zal uitvoerig worden inge­
gaan in De Geschiedenis van de Kerkschat, deel 2.
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111. 16. — De Servatiussleutel, gedragen aan een door het gespvormige oog geslagen koord. 
Detail van een van de zilveren reliëfs -Servatius die de draak doorsteekt- van het vroegere 
voetstuk van het Servaasborstbeeld uit de kerkschat van het Maastrichtse Servaaskapittel. 
Maastricht, begin 15de eeuw, gedreven en geciseleerd zilver. — Hamburg, Museum für 
Kunst und Gewerbe: inv. nr 1885-1195. (© Keulen, Rheinisches Bildarchiv).
zijn helemaal en nauwelijks meer als zodanig herkenbaar in de tekst opgenomen. Het 
gebruik om de Servaassleutel op Goede Vrijdag om vier uur ’s ochtends in de kerk op 
te stellen illustreert dit duidelijk. Ten eerste staat in de marge bij de beschrijving van 
dit ritueel, geschreven in dezelfde hand als de lopende tekst, het woordje ‘vacat’:38 de 
kopiist, —  de notaris van het Servaaskapittel Henricus Lenssens maakte het afschrift 
tussen 1602 en 1618 — ,39 merkte hier op dat dit gebruik niet gangbaar meer was toen 
hij schreef. Maar ook het gebruik zelf was al een interpolatie en wel van ca. 1500. Uit 
andere bron weten we immers dat de sleuteldragende engel in de vroege 16de of mis­
schien nog in de late 15de eeuw tot stand was gekomen: de betrouwbare en erudiete 
Maastrichtse humanist Matthaeus Herbenus (1451-1538) vermeldde in zijn tractaatje 
Quae nova opera facta in ecclesia Servatiana usque ad 1520 dat de Servaassleutel 
‘nunc Angelo argenteo sustinetur’, nu door een zilveren engel wordt vastgehouden, 
‘quod antea non erat’, die er vroeger niet was.40 De zilveren engel moet dus kort
38 Ordinarius custodum, fol. 14v; Koldeweij 1985: 97.
39 De La Haye 1988b: 232.
40 Koldeweij 1985: 265-269 (bijlage 2, tweede helft); zie ook Nève 1988: kol. 100-103.
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111. 17a-b. — Zegel en contrazegel van de schepenbank Heer, aan een oorkonde van 12 
februari 1430: Petrus overhandigt de sleutel aan de neergeknielde Servatius. — Maastricht, 
Rijksarchief in Limburg, Archief van het Sint-Servaaskapittel, Proosdij: nr 99. (© Maastricht, 
Rijksarchief in Limburg).
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111. 18. — Zegel ad causas van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, aan een oorkonde van 
6 september 1279: de beschadigde beeltenis van Servatius met kromstaf en sleutel. - 
Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Klooster Sint Gerlach Houthem: nr 31. 
(© Maastricht, Rijksarchief in Limburg).
voordat Herbenus zijn tekst opstelde, tot stand zijn gekomen en zal dus van ca. 1500 
dateren, zoals Renate Kroos en ik in 1985 nagenoeg tegelijkertijd maar onafhankelijk 
van elkaar concludeerden.41
Het 14de-eeuwse kapittelzegel ad causas
Het drie eeuwen lang gebruikte, vroeg 14de-eeuwse ronde zegel van het Sint-Ser­
vaaskapittel, dat laat zien dat er aan de sleutel een draagkoord of iets dergelijks werd 
bevestigd, is niet alleen van vele zegelafdrukken bekend maar ook, als gezegd, van 
het zegelstempel. Hoogst opmerkelijk is daarbij dat er drie nagenoeg identieke
41 Koldeweij 1985: 131; Kroos 1985: 367.
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exemplaren van dit stempel lijken te zijn overgeleverd: drie nagenoeg identieke 
matrijzen, respectievelijk te Doornik, Douai en Luik (ill. 19a-b, 20, 21). Alledrie 
deze bronzen stempels werden kwamen omstreeks 1870 tevoorschijn, aanvankelijk 
in particuliere verzamelingen en al spoedig overgedragen aan openbare collecties. 
Het Doomikse exemplaar werd het meest gepubliceerd; recent werd abusievelijk 
nog meegedeeld dat het stempel te Doornik in de Tweede Wereldoorlog verloren zou 
zijn gegaan.42 Het Maastrichtse stempel bevindt zich evenwel nog steeds te Doornik, 
Musée d ’histoire et d ’archéologie, inv. nr A.M. 507 (ill. 19a-b).43 Een tweede exem­
plaar van dit zegelstempel is opgenomen in de collectie van het museum Curtius te 
Luik, inv. nr Cap. 2052, en werd in 1871 verworven met het legaat Ulysse Capitaine 
(ill. 20).44 Het derde stempel van dit zakenzegel is in Noord Frankrijk verzeild 
geraakt en kwam met de collectie Preux terecht in de Bibliothèque Municipale van 
Douai. Bij de bombardementen van augustus 1944 op Douai bleef deze verzameling, 
zij het in wanorde en zonder beschrijving, gespaard maar is sindsdien zo goed als 
ontoegankelijk.45 Een moderne afdrak, opgenomen in de zegelcollectie van de 
Archives nationales te Parijs, toont echter dat we ook hier met dezelfde matrijs te 
maken hebben (ill. 21). Nauwkeuriger observatie levert echter op dat van deze stem­
pels alleen het Doomikse exemplaar oorspronkelijk is en het voorbeeld geweest 
moet zijn voor beide imitaties, die eveneens als „origineel” te boek staan. Met name 
in het oog springend bij de twee kopieën is dat de cirkels om het randschrift tot een 
wat merkwaardige parellijst zijn verworden; dat het bloemmotiefje in de toten van 
de veelpas niet het consequente uniforme vijfbladige bloempje is, maar onregelma­
tig en slordig; en voorts dat de stevige figuurtjes in de ruitvormige arcering achter de 
heilige veranderden in symmetrische bloemetjes, terwijl het ruitpatroon zelf bij het 
Doomikse stempel strak en stevig is, en te fijn werd nagegraveerd bij het Luikse 
stempel evenals —  naar de afdruk te oordelen —  bij de matrijs te Douai. Bovendien 
laat vergelijking van het Doomikse stempel met oude wasafdrukken zien dat enigs­
zins dieper aangebrachte achtergrondmotiefjes, zoals onder de krul van de kromstaf 
en direct ter rechterzijde van Servatiushoofd boven de sleutel, keurig overeenkomen, 
terwijl deze onregelmatigheden volledig ontbreken bij het stempel te Luik en (de 
afdruk van het stempel van) Douai.
Voor het ontstaan van de beide kopieën van het Maastrichtse zegelstempel te 
Doornik lijken zich twee mogelijkheden aan te dienen. In het ene geval, mijn inziens 
het meest waarschijnlijk aangezien er twee kopieën in omloop zijn, dateren ze uit het
42 De La Haye 1988a: 336 en n. 4, 5. Overigens trad er een verwarring op naar aanleiding van het 
door Eversen en Meulleners 1899, en door Habets (J.H. 1892) gepubliceerde stempel te Doornik (zie 
onder) en het 13de-eeuwse stempel ad causas van het Servaaskapittel, waarvan slechts de af druk van 
1279 bekend is; zie ill. 6.
43 In bruikleen aan het Musée de Folklore, Doornik (1979). Een moderne afdruk van dit stempel is 
opgenomen in de zegelcollectie van het Algemeen Rijksarchief te Brussel, nr M 6.132. Bulletin de la 
Société historique et littéraire tournaisienne, 21 (1886): 143, nr 17; J.H. 1892: 39, nr 4; Eversen en 
Meulleners 1899: 283.
44 Luik 1905: nr 3155; Pirlet en Forgeur 1962: 38, nr 90.
45 Brief d.d. 12.05.1981 van Françoise Bruno, Conservateur de la Bibliothèque Municipale, Douai. 
Demay 1873, 2: 147, nr 6087; Roman 1912: 128.
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111. 19a-b. — Stempel en gipsafdruk van het zegel ad causas van het Sint-Servaaskapittel te 
Maastricht: Servatius met kromstaf en sleutel. Het originele stempel van dit zegel, Maas­
tricht, begin 14de eeuw, geelkoper, diameter 46 mm. —- Doornik, Musée d ’histoire et 
d ’archéologie: nr A.M. 507. (© Doornik, Musée d ’histoire et d ’archéologie. Afdruk: Brussel, 
Algemeen Rijksarchief, Zegelverzameling, nr M 6132).
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111. 20. — Stempel voor het zegel ad causas van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht: Ser­
vatius met kromstaf en sleutel. Replica van het zegelstempel te Doornik (afb. 19a). Geelko­
per, diameter 46 mm. — Luik, Musée Curtius: inv. cap. 2052. (© Luik, Musée Curtius).
111. 21. — Gipsafdruk van het zegel ad causas van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht: Ser­
vatius met kromstaf en sleutel. Vervaardigd met de tweede replica van het zegelstempel te 
Doornik (afb. 19a). Geelkoper, diameter 46 mm. — Douai, Bibliothèque municipale, Coll. de 
Preux. Gipsafdruk — Parijs, Société des Amis des Archives de France-Archives nationales-: 
nr 6087. (© Parijs, Archives nationales).
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derde kwart van de 19de eeuw en zijn het uit belangstelling en liefhebberij vervaar­
digde replica’s; in het andere geval stammen ze uit het midden van de 17de eeuw en 
ontstonden ze als moedwillige vervalsingen.
Wanneer de imitaties ontstonden kort voor ze rond 1870 bekend werden, dan 
moeten deze dus niet worden opgevat als falsificaties. Precies in de jaren zestig van 
de 19de eeuw werden voor liefhebbers talloze „facsimilé’s” vervaardigd van oude 
zegelstempels.46 Met name gebeurde dit onder het Second Empire (Napoleon III, 
1852-1870) door de Société Sphragistique de Paris. Vele reproducties werden door 
deze bloeiende vereniging vervaardigd, deels gesigneerd met de initialen A.F. van 
haar stichter en voorzitter Arthur Forgeais (1822-1878), de antiquiteitenhandelaar en 
restaurateur die vooral naam maakte met zijn verzameling pelgrimsinsignes en ver­
wante Seine-vondsten die hij niet alleen grotendeels overdroeg aan de Parijse musea, 
maar ook zelf minitieus publiceerde.47
Het gegeven dat het origineel van het zegelstempel een oude Doomikse herkomst 
heeft, kan ook op een meer criminele oorsprong van de kopieën duiden. Op 16 mei 
1687 werd in Doornik een zekere Jean de Launay ter dood veroordeeld en de vol­
gende dag opgehangen. De Launay had tal van archivalia, met name genealogieën en 
adelsbrieven, vervalst. In zijn huis vond men een grand nombre de cachets & sceaux 
publiques & particuliers, in zijn opdracht vervaardigde valse zegelstempels en 
zegels, ondermeer van het Spaanse en Engelse koningshuis, de hertog van Saxen, 
van de steden Londen, Brussel, Luik, Doornik, Lille en andere. Een deel van deze 
werd bij zijn executie op het schavot gebroken, maar ook ontkwam een aantal stem­
pels aan dit lot. Onder deze bevond zich vermoedelijk een koperen stadszegelstem- 
pel van Doornik zelf, dat even vaardig gekopieerd is als de beide zakenzegelstem- 
pels van het Servaaskapittel. Het zilveren origineel uit 1371 bleef als bezit van de 
stad Doornik bewaard, de replica raakte in particuliere handen.48
Het 13de-eeuwse kapittelzegel ad causas
Vermoedelijk in het midden van de 13de eeuw nam het Servaaskapittel het zegel 
ad causas in gebruik waarvan tot op heden slechts één fragmentarisch bewaard exem­
plaar bekend is dat dateert van 6 september 1279 (ill. 18).49 De patroonheilige van 
kerk en kapittel is op dit zegel ten halve lijve en frontaal afgebeeld, in beide handen 
heeft hij een attribuut waarbij het ongetwijfeld om sleutel en kromstaf gaat hoewel dit 
op het overgebleven zegelfragment niet meer zichtbaar is. Onder de af gebrokkelde 
linkerzijde van het zegel zien we nog een korte ketting of een in elkaar gevlochten 
koord dat gehangen zal hebben aan de handgreep van de sleutel, die Servaas in zijn 
rechterhand hield. Met zijn linkerhand houdt de heilige een staf vast waarvan het
46 Pastoureau 1981: 45. Met dank aan dr. Van Synghel, die mij hierop attent maakte.
47 Parijs 1996: 23-26. In deze voorbeeldige museumcatalogus ook een compleet bibliografisch over­
zicht van het werk van Arthur Forgeais: 374.
48 Galesloot 1866: 96-99; Fourez 1952: 88-90.
49 De La Haye 1988a: 336-337, afb. 5 (abusievelijk als 1276); Venner 1990a: 407, afb. 4; Venner 
1990b: kol. 162, afb. 4. Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Klooster Sint Gerlach Houthem, 
inv. nr 31. Oudere literatuur: Franquinet 1877: 24, nr 20; Eversen en Meulleners 1899: 283; Doppler 
1930-1932: nr 205; Corpus sigillorum 1937-1940: nr 236; Haas 1971: 75, nr 21; Boeren 1972: 193; 
Haas 1972: 73, nr 186.
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bovenstuk is verdwenen; om zijn pols draagt hij de manipel. Dat de ontbrekende stuk­
ken van dit zegel respectievelijk de kromstafkrul en de sleutel toonden, is weliswaar 
waarschijnlijk, maar kan uiteraard niet met zekerheid worden beweerd zonder aanvul­
lende informatie. Ook over de verdwenen delen van het randschrift van dit zegel valt 
op basis van de afdruk uit 1279 slechts te speculeren. Belangwekkend is dan ook een 
tekening uit de late 18de eeuw van een, inmiddels verloren af druk van hetzelfde zegel, 
dat zowel het randschrift completeert als de gesuggereerde en voor de hand liggende 
aanvullingen van de beschadigde attributen bevestigt (ill. 22).50 Servatius houdt op het 
nagetekende zegel in de linkerhand zijn sleutel omhoog en met de rechterhand heeft 
hij de kromstaf vast, en dit wel zo dat de baard van de sleutel en de krul van de staf 
naar binnen zijn gericht. Het volledige randschrift van het zegel is door combinatie van 
de woorden en letters op de fragmentarische zegelafdruk uit 1279 en de 18de-eeuwse 
tekening te reconstrueren tot ‘S/  ECCLESIE.SCI.SERVACII.TRAIE(ct)ENSIS\ 
ofwel ‘Zegel (Sigillum) van de Sint-Servaaskerk van Maastricht’. Bovendien is inte­
ressant dat de afdruk waarnaar de tekening werd gemaakt, bijna twee decennia ouder 
was (5 augustus 1260) dan de in Maastricht bewaarde af druk. Het zegel hing aan het 
instemmende antwoord van deken Godefridus en het Servaaskapittel aan de abt van 
het klooster van Saint-Amand (bij Doornik) die hadden verzocht om herstel van de 
oude ‘fratemité’ tussen de beide religieuze gemeenschappen. Het bewuste stuk werd 
op 19 september 1772 afgeschreven door Dom Queinsert, benedictijn uit het klooster 
S aint-Maur-Les-Fosses.51
De zegelafdruk van 6 september 1279 in het archief van het klooster Sint-Gerlach 
is in groenbruine was en hangt aan een staart van hennep; de af druk van 5 augustus 
1260 uit het archief van Saint-Amand werd door Queinsert beschreven als ‘empreint 
sur cire blanche jaunatre’, dus van geelwitte was.
Dit 13de-eeuwse zegel ad causas van het Servaaskapittel werd als voorbeeld 
genomen voor het stempel dat in het tweede kwart van de 14de eeuw werd gesneden 
voor het zegel ad causas van de Brabantse stedelijke gemeenschap van Maastricht 
(ill. 23). Mij zijn vier afdrukken van dat zegel bekend, waarvan de oudste uit 1338 
dateert en de jongste uit 1376.52
50 Parijs, Bibliothèque nationale de France, 8482, coli. Moreau 183, fol. 77.
51 Queinsert verkeerde overigens in de veronderstelling dat het ging om een Servaaskapittel in Utrecht. 
De tekst van 5 augustus 1260 werd, tegelijk met een korter schrijven van de deken en kanunniken van 
Sint Servaas aan Saint-Amand d.d. 29 maart 1286, gepubliceerd door Platelle 1980-1981: 352-366. Over 
hetzelfde onderwerp hield Platelle kort daarvoor een lezing; zie Revue du Nord, 63 (1981), nr 248: 280. 
Een eerdere verwijzing naar de door Dom Queinsert afgeschreven stukken gaf dezelfde auteur in zijn dis­
sertatie: Platelle: 1962: 182 n. 113. Over het door Dom Queinsert bij de tekst nagetekende zegel wordt 
door Platelle met geen woord gerept.
52 * Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief kapittel Onze Lieve Vrouw Maastricht, inv. nr 68:
26 maart 1338. Beredeneerde inventaris 1870: 104-105, nr 68; Panhuysen 1933: 55-65; Doppler 1924: 
197, nr 57; Venner 1990a: 406 en Venner 1990b: kol. 163.
* ’s-Hertogenbosch, Gemeentearchief, inv. 121: 8 maart 1354/1355 (dezelfde akte bevindt zich ook in 
het Stadsarchief te Antwerpen).
Gachard 1833-1835, 2: 13; Sassen 1862: 17, nr 121.
* ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, Vilvoordse Charters, doos 209: de Nieuwe Caerte van 1372. 
Van den Bergh 1878: 65; (Van Nispen tot Sevenaer) 1936: 15-16, afb. 4.
* Maastricht, Gemeentearchief: 5 november 1376. Schaepkens 1851: 226 (abusievelijk gedateerd 1378); 
Schaepkens 1868: pl. XXII; Eversen en Meulleners 1899: 270; Frère 1961: 88, 91.
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111. 22. — Tekening van het zegel van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht, 19 september 
1772 door Dom Queinsert, naar een afdruk aan een stuk van 5 augustus 1260: Servatius met 
kromstaf en sleutel. — Parijs, Bibliothèque nationale de France, Département des Manu- 
scrits: nr 8482, coll. Moreau 183: fol. 77. (© Parijs, Bibliothèque nationale de France).
Het oudere kapittelstempel werd gekopieerd, met dien verstande dat het van de sleu­
tel afhangende koord of stukje ketting werd weggelaten en de kromstaf vervangen 
door het Brabantse wapen, vier klimmende leeuwen op een gevierendeeld schild. 
Opmerkelijk is een zeldzaam detail in de Servaasiconografie, de heilige bisschop 
draagt hier evenals op het voorbeeld de manipel om de linkeronderarm. Voorts werd 
de beeltenis van Servatius op het nieuwe zegelstempel geplaatst binnen een geschulpte 
omranding, wat niet het geval was bij het 13de-eeuwse directe voorbeeld (ill. 18, 23) 
maar wel bij het vroeg 14de-eeuwse kapittelzegel ad causas. (ill. 19a-b).
Het kapittelzegel van 1279 (ill. 18), waarvan nu een af druk uit 1260 tevoorschijn 
is gekomen (ill. 22), is het eerste Maastrichtse zegel waarop Servatius staat afgebeeld 
met de sleutel als attribuut. Maar er zijn natuurlijk aanzienlijk oudere voorstellingen 
te noemen van Servaas met de sleutel; het bekendste is wel het dubbelreliëf uit 1167- 
1168 in de Servaaskerk te Maastricht met de kroning van Petrus en Servatius door 
Christus.53 Ook op Maastrichtse munten uit de elfde eeuw komt de Servaassleutel 
voor als verwijzing naar de muntplaats, zowel geïsoleerd als in handen van de heilige. 
Het voert te ver daar nu dieper op in te gaan.54 Wanneer de Brabantse stedelijke
53 Mekking 1983: 187-215; Koldeweij 1983: 217-239; 1985: 106-128; Mekking 1986: 255-278.
54 Koldeweij 1985: 107-111.
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111. 23. — Zegel ad causas van de Brabantse stedelijke gemeenschap van Maastricht, 
hangend aan de Nieuwe Caerte van 1372: Servatius met sleutel en het wapen van Brabant. — 
’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, Vilvoordse Charters, doos 209. (© ’s-Gravenhage, 
Algemeen Rijksarchief).
gemeenschap van Maastricht in het tweede kwart van de 14de eeuw Servatius laat 
afbeelden met de sleutel, is dat wat iconografie betreft beslist niets bijzonders meer. 
In het begin van de 14de eeuw is in en ver buiten Maastricht de meest gebruikelijke 
en dus meest effectieve manier om Servaas af te beelden, hem weer te geven als bis- 
schop met de sleutel als karakteristiek attribuut. In dat kader moeten we ook het ont­
staan zien zowel van het hierboven besproken ronde zakenzegel waarvan de oudste 
bekende afdruk uit 1307 dateert (ill. 19a-b), als van alle latere zegels van het Ser- 
vaaskapittel en de daarmee samenhangende instellingen, en van de zegels van de ste­
delijke instanties te Maastricht waarop Servatius voorkomt. Hierop vormen de zegels 
van individuele kapittelfunctionarissen geen uitzondering. Het tiental, mij bekende
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personen uit deze groep dat zegelde met een stempel waarop Servatius stond afge- 
beeld, liet de kapittelpatroon zo herkenbaar mogelijk weergeven en dus met de sleu­
tel als attribuut. Robinus van Millen, kapitteldeken van 1303 tot 1315,55 is de vroeg­
ste van deze en ook in het geval van zijn zegel is de sleutel niet anders dan het geijkte 
attribuut van de voorgestelde heilige.56
Het contrazegel van Reinardus. van Oud-Valkenburg en de gestolen Servatiussleutel
Wat anders ligt het bij het contrazegel van Reinardus van Oud-Valkenburg, deken 
van het Servaaskapittel in de jaren 1283 tot 1296.57 Deze Reinardus bekommerde 
zich ten zeerste om het lot van de reliekenschat van de Servaaskerk, want onder zijn 
bewind nam het kapittel het besluit regelmatig en structureel forse bedragen te beste­
den aan onderhoud en herstel van de oude kostbaarheden.58 Bovendien werd Reinar­
dus van Oud-Valkenburg na zijn dood op 17 maart 1296 begraven in de dubbelkapel 
ten noorden van het koor van de Servaaskerk en dus in de directe nabijheid van de 
Servaassleutel en verdere kerkschat: zijn grafzerk werd nog niet lang geleden terug­
gevonden midden voor het altaar van de antiqua capella, de meest prestigieuze 
plaats denkbaar in de kapelruimte die de enige toegang vormde tot de schatkamer.59
Van Reinardus’ zegel en contrazegel is, zover bekend, slechts één af druk bewaard, 
van 27 april 1292 (ill. 24a-b).60 Reinardus voerde een zegel met als voorstelling een 
burcht met drie torens die alle door een vogel (valk) zijn bekroond; direct tegen de 
burcht aan is het woord ‘fal-cen-borc’ gezet, waarmee het beeld is verklaard. Het 
randschrift, dat bij de enige overgebleven af druk van het zegel nogal beschadigd is, 
zal ongetwijfeld de naam van Reinardus als deken van het Servaaskapittel hebben 
gegeven; de resterende letters luiden ‘+ S RE [...] S. SERVATII TRA [...] EN ’ en 
kunnen niet verder opgelost worden dan ‘Sigillum Reinardi (decani?) Sancti Serva- 
tii Traiectensis’, het zegel van Reinardus (deken?) van Sint Servaas van Maastricht. 
Het contrazegel laat de Servaassleutel zien die reusachtig lijkt tussen twee kleine 
vogels (valken); het randschrift is voor de helft leesbaar en luidt ‘DATA 61 De 
beeltenis van dit contrazegel werd al in 1880 correct beschreven door G.D. Franqui- 
net, die ook de vogels duidde als valken en daarmee dit contrazegel dus interpre­
teerde als een zinspeling op de naam van de zegelaar. Renate Kroos noemde, bijna 
terloops, de voorstelling van de Servaassleutel op dit contrazegel wapenteken van en 
zelfstandig symbool voor het Servaaskapittel;62 Gerard Venner benadrukte dat uit
55 Doppler 1937: 224-226; Venner 1990a: 406 en Venner 1990b: kol. 162.
56 Het stuk geslagen, en dus onbruikbaar gemaakte, zegelstempel van Robinus van Millen bleef op 
een verdwenen fragment van ca. 1/3 deel na, bewaard: Maastricht, Rijksarchief in Limburg, zegel- 
stempelcollectie nr 158. Mij zijn vijf afdrukken bekend uit de jaren 1303 tot 1306.
57 Doppler 1937: 222-223.
58 Bock en Willemsen 1873: appendix 4; Doppler 1937: 222-223.
59 Mekking 1982: 60, 68, 71-72; Mekking 1986: 146, 148, 150-151.
60 Maastricht, Rijksarchief in Limburg, Archief Klooster Predikheren, inv. nr 51.
61 Franquinet 1880: 10-11, nr 10; Doppler 1937: 223 beschrijft het contrazegel abusievelijk als het 
hoofd van Servatius tussen twee valken; Haas 1972: 93, nr 249; Kroos 1985: 367, n. 422; Venner 
1990a: 406-407 en Venner 1990b: kol. 159-164.
62 Kroos 1985: 367, n. 422.
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deze voorstelling van de sleutel blijkt dat het kapittel toen al groot belang hechtte 
aan deze secundaire Servatiusrelikwie.63
Met deze verschillende suggesties is de voorstelling op het contrazegel nog onvol­
doende verklaard. Natuurlijk staat de sleutel hier als teken voor Servatius, zijn kerk 
en zijn kapittel, en ook verwijzen de vogels naar het geslacht van de zegelaar, maar 
er is meer. De sleutel en de valken werden hier niet als losse en al verzelfstandige 
„heraldische” tekens samengebracht, maar deze verhalende voorstelling werd 
gebruikt door deken Reinardus omdat ze de voor hem zo toepasselijke combinatie 
bood. De voorstelling op het contrazegel is immers te duiden als de weergave van 
een voorval uit de Servaaslegende en meer precies uit de Miracula sancti Servatii, de 
na de dood van de heilige op diens voorspraak gebeurde wonderen: na een dramati­
sche diefstal, wijzen vogels de plaats aan waar de gestolen Servaassleutel was ver­
borgen. Dit wonderverhaal was in de late 12de of het begin van de 13de eeuw toe­
gevoegd aan de Gesta sancti Servatii64 en komt dan ook nog niet voor bij Jocundus 
of Heinric van Veldeke. Wel moeten we uiteraard rekenen met een mondelinge tra­
ditie die eerst na verloop van jaren in de geschreven overlevering doordrong. Het 
mirakel werd blijkbaar snel populair en sinds de vroege 13de eeuw treffen we het 
steeds weer aan in de diverse versies en afschriften van de Servatiuslegende en later 
ook in de beschrijvingen van de Servatiussleutel. Bovendien heet het al snel dat de 
sleutel tijdens een speciale daartoe georganiseerde processie werd teruggevonden 
nadat vogels de plaats waar deze verborgen was op Goddelijk gezag hadden onthuld. 
Vervolgens werd dit wonderlijke voorval in een jaarlijkse processie herdacht.65 In de 
meeste teksten waarin dit wonder is beschreven, wordt geen uitspraak gedaan over 
de soort vogels waarvan de Voorzienigheid zich bediende. Pas de Luikse kroniek­
schrijver Jean d ’Outremeuse (1338-1400) spreekt in zijn wereldgeschiedenis uit de 
jaren 1360-1390 niet meer over de traditionele ‘grote zwerm vogels’, maar vermeldt 
dat één raaf de sleutel aanwees.66
Evenals de andere wonderen die op voorspraak van Servatius gebeurd zouden 
zijn, is dit miraculeuze terugvinden van de sleutel zelden gevisualiseerd.67 Op één 
van de laatgotische sluitstenen in het gewelf van het middenschip van de Servaas- 
kerk is afgebeeld hoe een grote vogel de sleutel, die in stukken is gebroken, met 
poten en snavel tevoorschijn haalt (ill. 25). Een tweede afbeelding van ditzelfde 
wonderverhaal bevindt zich op een van de kapitelen in de pandgang ten noorden van 
de Servaaskerk, waar —  geflankeerd door twee engelen —  een forse vogel komt 
aanvliegen met de ogenschijnlijk ongeschonden sleutel (ill. 15). Ook op het contra­
zegel van Reinardus van Oud-Valkenburg wordt, lijkt mij, naar dit mirakel verwe­
zen. Het wonder combineerde voor deze kapitteldeken op bijna ongelooflijke manier 
beeldelementen uit de naam van zijn geslacht —  de valken —  met die van zijn func­
tie en waardigheid —  de Servaassleutel — . Het randschrift, waarvan slechts de helft,
63 Venner 1990a; Venner 1990b.
64 Koldeweij 1985: 67, 97-98.
65 Koldeweij 1985: 99.
66 Borgnet 1869: 98; Koldeweij 1985: 26, 99.
67 Koldeweij 1985: afb. 54, 55.
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111. 24a-b. — Zegel en contrazegel van Reinardus van Oud-Valkenburg, 
hangend aan een akte van 27 april 1292: een burcht met valken en de 
Servatiussleutel tussen twee valken. — Maastricht, Rijksarchief in Lim­
burg, Archief Klooster Predikheren Maastricht: nr 51. (© Maastricht, 
Rijksarchief in Limburg).
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het woord DATA, „gegeven” , nog aanwezig is, had waarschijnlijk betrekking op de 
sleutel, immers te Rome in een visioen door Petrus aan Servatius gegeven en in het 
mirakel door de vogels aan het kapittel terug gegeven. Zou het vogeltje, linksboven 
in het vroeg 16de-eeuwse boekbandstempel met het geïmiteerde ronde pelgrimste­
ken (ill. 7), opnieuw verwijzen naar dit wonder met de sleutel?
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